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6:00pm, Saturday, April 29th, 2017          Concert Hall
Madeline Bueter, soprano
Clera Ryu, piano
A Simple Song from Mass                                                  Leonard Bernstein
                    (1918-1990)
   
Chi sà, chi sà, qual sia                                                                                   Wolfgang Amadeus Mozart
                                                                                                                                                         (1756-1791)
Six Elizabethan Songs                                                                                                     Dominick Argento
   Spring                                                                                                                                                (b. 1927) 
   Sleep
   Winter
   Dirge
   Diaphenia
   Hymn
Intermission
Neue Liebe, Op. 19a, no. 4                                                                                            Felix Mendelssohn
Bei der Wiege, Op. 47, no. 6                                                                                                    (1809-1847)
Der Blumenstrauss, Op. 47, no. 5
Frühlingslied, Op. 47, no. 3
Trois autres mélodies                                                                                                                       Erik Satie
   Chanson                                                                                                                                     (1866-1925)
   Chanson médiévale
   Les fl eurs
La diva de l’Empire                                                                                                                           Erik Satie
Je te veux                                                                                                                                      (1866-1925)
Dream with Me from Peter Pan                                                                                     Leonard Bernstein
                                                                                                                                                         (1918-1990)
Olivia Rainoff , cello
This recital is in partial fulfi llment of the Bachelor of Music degree.
Madeline Bueter is a student of Dr. Lynn Eustis.
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Join us for upcoming performances:
Sunday, April 30, 7pm
Deus Ex Machina
Marshall Room
Monday, May 1, 6pm
Piano Ensemble Concert
Concert Hall
Wednesday, May 3, 6:30pm
Baroque Chamber Music Concert
Marshall Room
Boston University Theatre, 264 Huntington Avenue
CFA Concert Hall, 855 Commonwealth Avenue
Marsh Chapel, 735 Commonwealth Avenue
Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Avenue
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